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1. WSTĘP
" L a s e k  K u r o w s k i "  u z n a n y  z o s t a ł  z a  r e z e r w a t  p r z y r o d y  n a  p o d ­
s t a w i e  Z a r z ą d z e n i a  M i n i s t r a  L e ś n i c t w a  i  P r z e m y s ł u  D rz e w n e g o  z 
2 4 . 1 1 . 1 9 8 3  r . , p o z . 230  (M on . P o l .  -  D z. U. PR L, n r  39 z 1 2 . 1 2 .  
1983 r . ) . P o w i e r z c h n i a  j e g o  w y n o s i  2 2 , 1 3  h a .  D z i a ł a c z  O d d z i a ł u  
PTTK w W i e l u n i u ,  a  z a r a z e m  n a u c z y c i e l  L ic e u m  O g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o  
w tym  m i e ś c i e ,  m gr  P a w e ł  W r ó b e l ,  z a p r o s i ł  d o  p r z e p r o w a d z e n i a  w i ­
z j i  l o k a l n e j  w " L a s k u  K u ro w s k im "  d r  K r y s t y n ę  C z y ż e w s k ą  i  p r o f .  d r a  
h a b i l .  R o m u a ld a  O l a c z k a .  W yżej w y m i e n i e n i  s t w i e r d z i l i ,  ż e  o b i e k t  
g o a n y  j e s t  o c h r o n y  i  p o w y ż s z ą  i n f o r m a c j ę  p r z e k a z a l i  n a d l e ś n i c z e ­
mu, i n ż .  K a z i m i e r z o w i  M ó ra w s k ie m u  z W i e l u n i a  o r a z  W o je w ó d z k ie m u  
K o n s e r w a t o r o w i  P r z y r o d y  w S i e r a d z u ,  i n ż .  E u g e n i u s z o w i  M i l c z a r s k i e -  
mu. N a t o m i a s t  b a d a n i a  p r z e p r o w a d z i l i  i  d o k u m e n t a c j ę  p r o j e k t u  r e ­
z e r w a t u  o p r a c o w a l i  w 1981  r .  Ewa F i l i p i a k ,  J a n  S i -  
c  i  ń  s  k  i  o r a z  R y s z a r d  S o w a  ( l 9  8 l ) .
P r z e d m i o t e m  o c h r o n y  j e s t  w i e l o g a t u n k o w y ,  s t a r y ,  z r ó ż n i c o w a n y  
d r z e w o s t a n  g rą d o w y  z u d z i a ł e m  j o d ł y  o r a z  o l s .
Z a d a n i e m  o c h r o n y  r e z e r w a t o w e j  w in n o  b y ć  z a b e z p i e c z e n i e  i  u -  
t r z y m a n i e  n a t u r a l n y c h  c e c h  d r z e w o s t a n u  g r ą d o w e g o  i  o l s o w e g o  o r a z  
z a c h o w a n i e  w ł a ś c i w e g o  u d z i a ł u  j o d ł y  w z b i o r o w i s k a c h  g r ą d o w y c h .
P r z e d m i o t e m  o p r a c o w a n i a  j e s t  f l o r a  i  r o ś l i n n o ś ć  r e z e r w a t u  l e ­
ś n e g o .  B a a a n i a  t e r e n o w e  p r z e p r o w a d z o n o  p o d c z a s  s e z o n ó w  w e g e t a c y j ­
n y c h  1981 i  1 9 3 3 .  W o k r e s i e  t y c h  b a d a ń  z i n w e n t a r y z o w a n o  f l o r ę  r e ­
z e r w a t u  ( m s z a k i  i  r o ś l i n y  n a c z y n i o w e ) ,  a  t a k ż e  w y k o n a n o  23 z d j ę ­
c i a  f i t o s o c j o l o g i c z n e  m e t o d ą  B r a u n - B l a n q u e t a  ( P a w ł o w s k i  
1 9 7 2 ) .
W ykonane w c z a s i e  b a d a ń  t e r e n o w y c h  z d j ę c i a  z e s t a w i o n o  w t a b e ­
l e .  W o p a r c i u  o  n i e  o k r e ś l o n o  p r z y n a l e ż n o ś ć  f i t o s o c j o l o g i c z n ą  z e ­
s p o ł ó w  o r a z  i c h  w e w n ę t r z n e  z r ó ż n i c o w a n i e .  P o n a d t o  o z n a c z o n o  m s z a ­
k i  i  g a t u n k i  r o ś l i n  n a c z y n i o w y c h .  W ykonano  r ó w n i e ż  mapę r o ś l i n ­
n o ś c i  r z e c z y w i s t e j  r e z e r w a t u  w s k a l i  1 : 5 0 0 0 .
G łów nym i c e l a m i  o p r a c o w a n i a  b y ł o :
- p r z e d s t a w i e n i e  p e ł n e j  l i s t y  g a tu n k ó w  m szaków  i  r o ś l i n  n a c z y ­
n io w y c h  ,
Rys. 1. L o k a l i z a c ja  rezerw atu  "Lasek Kurowski" i  rozm ieszczen ie  z d ję ć  f i t o s o -
c jo lo g i  cznych
1 -  g r a n ic a  reze rw a tu ,  2 -  s tanowisko Alnue g lu t in o s a  f .  a o r t io i fo r m ie , 3 -
z d j ę c i a  f i to s o c jo lo g ic z n e
F ig .  1. Location  o f  the  "Lasek Kurowski" re se rv e  and d i s t r i b u t i o n  o f  phy toso -
c io  log i c a l  re so rds
1 -  boundaries  o f  the  r e s e r v e ,  2 -  l o c a l i t y  of the  A lnus g lu t in o s a  f .  o o r t i -  
o ifo r m la , 3 -  p h y to s o c io lo g ic a l  records
-  i n w e n t a r y z a c j a  z b i o r o w i s k  r o ś l i n n y c h  w y s t ę p u j ą c y c h  w r e ­
z e r w a c i e  ,
-  o c e n a  w a r t o ś c i  n a u k o w y c h  i  k r a j o b r a z o w y c h  r e z e r w a t u ,
-  s t w i e r d z e n i e  r e a l n y c h  i  p o t e n c j a l n y c h  z a g r o ż e ń  p r z y r o d y  r e ­
z e r w a t u ,
-  o k r e ś l e n i e  z n a c z e n i a  r e z e r w a t u  d l a  o c h r o n y  p r z y r o d y  w w o j .  
s i e r a a z k i n i  o r a z  k r a j u ,
-  z a p r o p o n o w a n i e  ś r o d k ó w  p o z w a l a j ą c y c h  z a c h o w a ć  o b e c n y  s t a n  
f i t o c e n o z  l e ś n y c h  o r a z  e l i m i n a c j ą  s k u t k ó w  n i e k o r z y s t n y c h  d z i a ł a ń  
c z ł o w i e k a .
Z o m a w ia n e g o  o b s z a r u  b r a k  w c z e ś n i e j s z y c h  d a n y c h  z a r ó w n o  f l o -  
r y s t y c z n y c h ,  j a k  i  f i t o s o c j o l o g l c z n y c h .
R e z e r w a t  " L a s e k  K u r o w s k i "  p o ł o ż o n y  j e s t  w p ó ł n o c n o - z a c h o d n i e j  
c z ę ś c i  m a ł e g o  ( l l l  h a )  u r o c z y s k a  l e ś n e g o  o  t e j  s a m e j  n a z w i e .  0 -  
b e j m u j e  o n  n a s t ę p u j ą c e  p o d o d d z i a ł y  l e ś n e :  188  b ,  c ,  d ,  f ,  g ,  h ,  i ,  
m , n ,  p ,  r ,  s .  W c h o d z i  w s k ł a d  N a d l e ś n i c t w a  W i e l u ń .
O d l e g ł o ś ć  r e z e r w a t u  o d '  Ł o d z i  w y n o s i  10 7 km, o d  S i e r a d z a  -  
58  km, o d  W i e l u n i a  ( s i e d z i b y  U r z ę d u  G m iny) -  11 km.
P o ł o ż e n i e  r e z e r w a t u  o k r e ś l a j ą  n a s t ę p u j ą c e  w s p ó ł r z ę d n e  g e o g r a ­
f i c z n e ;  s z e r o k o ś ć  g e o g r a f i c z n a  p ó ł n o c n a  -  5 6 °  8 0 '  ; d ł u g o ś ć  g e o ­
g r a f i c z n a  w s c h o d n i a  -  1 8 °  2 1 '  .
D o j a z d  do  r e z e r w a t u  z W i e l u n i a  a u t o b u s e m  P K S -u  do w s i  P i a s k i  
( r y s .  l ) .
2. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA CSOGRAFICZNEGO
W e d łu g  f i z y c z n o g e o g r a f i c z n e g o  p o d z i a ł u  P o l s k i  K o n d r a ­
c k i e g o  ( 1 9 7 8 ) ,  u r o c z y s k o  " L a s e k  K u r o w s k i "  l e ż y  we w s c h o d ­
n i e j  c z ę ś c i  m e z o r e g i o n u  W y s o c z y z n y  W i e r u s z e w s k i e j , w c h o d z ą c e j  w 
s k ł a d  m a k r o r e g i o n u  N i z i n y  P o ł u d n i o w o w i e l k o p o l s k i e j  o r a z  p r o w i n c j i  
N i z i n  S r o d k o w o p o l s k l c h .
Z g o d n i e  z p o d z i a ł e m  g e o b o t a n i c z n y m  P o l s k i  N iż o w e j  S z a f ę -  
r  a  (19  7 2 )  r e z e r w a t  z n a j d u j e  s i ę  n a  p o g r a n i c z u  dwu o k r ę g ó w :  
W id a w s k i e g o  i  K a l i s k i e g o ,  n a l e ż ą c y c h  d o  K r a i n y  P ó ł n o c n y c h  W yso­
c z y z n  B r z e ż n y c h ,  P o d d z i a ł u  P a s a  Wyżyn Ś r o d k o w y c h  i  D z i a ł u  P ó ł ­
n o c n e g o .
O b s z a r  u r o c z y s k a  p r z e c i n a j ą  l i c z n e  row y o d w a d n i a j ą c e ,  r ó ż n e j  
s z e r o k o ś c i  o r a z  g ł ę b o k o ś c i ,  k t ó r e  o d p r o w a d z a j ą  wody d o  n i e w i e l -
k l e j  r z e k i  P y s z n e j ,  p ł y n ą c e j  n a  p ó ł n o c  o d  r e z e r w a t u .  T e r e n  r e z e r ­
w a t u  z p o ł u d n i a  n a  p ó ł n o c n y  w s c h ó d  p r z e c i n a  n i e z b y t  g ł ę b o k i  rów 
o d w a d n i a j ą c y  b i e g n ą c y  dnem  d a w n e g o  c i e k u  ś r ó d l e ś n e g o  (Mapa kw ater­
m is tr zo s tw a  1830-1843 r .  )  .
K l i m a t  u r o c z y s k a  " L a s e k  K u r o w s k i "  -  p o d o b n i e  j a k  1 c a ł e j  ś r o d ­
k o w e j  P o l s k i  -  ma c h a r a k t e r  p r z e j ś c i o w y ,  z w i ą z a n y  z e  ś c i e r a n i e m  
s i ę  k l i m a t u  o c e a n i c z n e g o  i  k o n t y n e n t a l n e g o .  W e d łu g  d a n y c h  m e t e o ­
r o l o g i c z n y c h  s t a c j i  PIHM w W i e l u n i u ,  w o k r e s i e  1 9 5 1 - 1 9 6 0  ś r e d n i a  
r o c z n a  t e m p e r a t u r a  n a  ty m  o b s z a r z e  w y n o s i ł a  7 , 9 ° C .  N a j c i e p l e j ­
sz y m  m i e s i ą c e m  b y ł  l i p i e c  z e  ś r e d n i ą  t e m p e r a t u r ą  1 8 , 1 ° C ,  n a j z i m ­
n i e j s z y m  m i e s i ą c e m  w ty m  o k r e s i e  b y ł  l u t y  z e  ś r e d n i ą  t e m p e r a t u r ą  
- 2 , 6 ° C .  D ł u g o ś ć  t r w a n i a  o k r e s u  w e g e t a c y j n e g o ,  w y l i c z o n e g o  n a  p o d ­
s t a w i e  w a r t o ś c i  p r o g o w y c h  5 ° C ,  w y n o s i  t u  o k o ł o  260 d n i  (D u  b a -  
n  i  e  w i  c  z 1 9 7 4 ) .
W r e z e r w a c i e  w y s t ę p u j ą  n a s t ę p u j ą c e  t y p y  g l e b :
1 )  c z a r n e  z i e m i e  z d e g r a d o w a n e  s i l n i e  o g l e j o h e ,
2 )  g i e b y  b r u n a t n e  w y łu g o w a n e  s i l n i e  l u b  ś r e d n i o  o g l e j o n e ,
3 )  g l e b y  g l e j o w e  w ł a ś c i w e .
C z a r n e  z i e m i e  z d e g r a d o w a n e  c i ą g n ą  s i ę  o d  p o ł u d n i o w y c h  g r a n i c  
r e z e r w a t u  d o ś ć  s z e r o k i m  p a s e m  w z d ł u ż  ro w u  o d w a d n i a j ą c e g o  d o  p o ­
ł u d n i o w e j  g r a n i c y  r e z e r w a t u .  G l e b a  g l e j o w a  w ł a ś c i w a  w y s t ę p u j e  t y l ­
k o  w p ó ł n o c n o - z a c h o d n i e j  c z ę ś c i ,  w p o d o d d z i a l e  g .  P o z o s t a ł ą  p o ­
w i e r z c h n i ę  r e z e r w a t u  z a j m u j ą  r ó ż n e  r o d z a j e  g l e b  b r u n a t n y c h .
3. flora REZEHJATU
3 . 1 .  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
B a d a n i a  t e r e n o w e  p r z e p r o w a d z o n e  w r o k u  198 1  i  198 3  w y k a z a ł y ,  
ż e  f l o r ę  r e z e r w a t u  " L a s e k  K u r o w s k i "  n a l e ż y  u z n a ć  z a  s t o s u n k o w o  
b o g a t ą  1 r ó ż n o r o d n ą .  Z n a l e z i o n o  149 g a tu n k ó w  r o ś l i n  n a c z y n i o w y c h  
i  34 g a t u n k i  m s z a k ó w .  S t w i e r d z o n o  w y s t ę p o w a n i e  t r z e c h  g a tu n k ó w  
c h r o n i o n y c h :
-  k r u s z c z y k a  s z e r o k o l i s t n e g o  ( E p ip a o tis  l a t i f o l i a ' )  w o d d z i a l e  
188  n  -  z d j . n r  19 ( r y s .  l ) ,
-  w a w rz y n k a  w i l c z e ł y k o  ( Daphne m ezereian) w o d d z i a l e  188  f  
z d j  . n r  13 ( r y s . l ) ,
-  b l u s z c z u  p o s p o l i t e g o  ( Hederá h e l i x ) w n i e w i e l k i c h  i l o ś c i a c h  
n a  t e r e n i e  c a ł e g o  r e z e r w a t u ,  o k a z  k w i t n ą c y  w o d d z i a l e  1 88  m, 
o r a z  c z t e r e c h  g a t u n k ó w  c z ę ś c i o w o  c h r o n i o n y c h s
-  k a l i n y  k o r a l o w e j  ( Viburnum op u lu a ),
-  p o r z e c z k i  c z a r n e j  £ Ribea n igrum ),
-  k o n w a l i i  m a j o w e j  ( C o n va lla ria  m a ia l i s ) ,
-  k o p y t n i k a  p o s p o l i t e g o  ( Aearum europaeum).
Na s z c z e g ó l n ą  uw agą z a s ł u g u j e  d u ż a  l i c z b a  g a tu n k ó w  d r z e w i a ­
s t y c h  b u d u j ą c y c h  d r z e w o s t a n .  Na t e j  n i e w i e l k i e j  p r z e s t r z e n i  ( o k .  
22 h a )  s t w i e r d z o n o  w d r z e w o s t a n i e  13 g a tu n k ó w  d r z e w ;  s ą  t o :  d ą b  
s z y p u ł k o w y  ( Quercua ro b u r ),  o l s z a  c z a r n a  ( A lnus g lu t in o s a ) ,  g r a b  
z w y c z a j n y  ( Carpinue b e tu lu s ) ,  j o d ł a  p o s p o l i t a  ( A b ies  a lb a ) ,  b r z o z a  
b r o d a w k o w a t a  i  o m s z o n a  ( B e tu la  verrucosa  i  B. p ubeacens), ś w i e r k  
p o s p o l i t y  ( P icea  e x c e ls a ) ,  w i ą z  ' s z y p u ł k o w y  ( Ulmus la e v i s ) ,  b u k  zwy­
c z a j n y  (jügus a y lv a t ic a ) ,  l i p a  d r o b n o l i s t n a  i  s z e r o k o l i s t n a  ( T i­
l i a  co rda ta  i  T. p la ty p h y l lo s ) ,  s o s n a  z w y c z a j n a  ( P inus a y l v e s t r i s )  i  
t o p o l a  o s i k a  ( Populus tré m u la ) . P o n a d t o  s p o t y k a m y  d r z e w i a s t e  j a ­
r z ę b i n y  ( Sorbua a u ouparia )  i  c z e r e m c h y  z w y c z a j n e  ( Padum avium ).
N ad c i e k i e m  w o d d z i a l e  188  m z n a l e z i o n o  e g z e m p l a r z  o l s z y  
c z a r n e j  o  o r y g i n a l n i e  u ł o ż o n e j  k o r z e .  W zd łu ż  p n i a  o l s z y  b i e g n ą ,  
s z e r o k i »  n a  8 cm, l i s t w y  z k o r y  u ł o ż o n e j  l e k k o  s p i r a l n i e .  M o  1- 
s  k  i  ( i 9 6 0 )  o p i s u j e  p o d o b n e  o k a z y  o l s z .  z P u s z c z y  B i a ł o w i e s k i e j  
o k r e ś l a j ą c  j e  j a k o  A lnus g lu t in o s a  f .  c o r t ic i fo r m is .  P o d o b n ą  fo rm ą  
o l s z y  c z a r n e j  z n a l a z ł  S o k o ł o w s k i  ( i 9 6 0 )  n a  t e r e n i e  
n a d l e ś n i c t w a  M i ę d z y r z e c  P o d l a s k i  w u r o c z y s k u  D ą b ro w a .
F l o r a  r e z e r w a t u  c h a r a k t e r y z u j e  s i ę  dużym u d z i a ł e m  g a tu n k ó w  
m e z o t r o f i c z n y c h  i  e u t r o f i c z n y c h  l a s ó w  l i ś c i a s t y c h .  D o ść  w y r a ź n i e  
z a z n a c z a  s i ą  w c z e s n o w i o s e n n y  a s p e k t  r u n a ,  k t ó r y  t w o r z ą  g ł ó w n i e  
z a w i l e c  g a jo w y  ( Anemone nem orosa) i  g r o s z e k  w i o s e n n y  (L a th y ru e  v e r -  
n u s) . M s z a k i  w y s t ę p u j ą c e  w w a r s t w i e  p r z y z i e m n e j  n i e  o d g r y w a j ą  p o ­
w a ż n i e j s z e j  r o l i  w z b i o r o w i s k a c h  l e ś n y c h  r e z e r w a t u » .
w ^k a z _ c [a tu n k ó w
U k ła d  s y s t e m a t y c z n y  i  n o m e n k l a t u r ę  m szakó w  p o d a n o  wg R e  j -  
m e  n  t - G  r o c h o w s k i e j  ( l 9 ? l )  o r a z  O c  h  y  r  y ,  
S z m a  j  d  y  ( l 9 7 8 ) ;  r o ś l i n y  n a c z y n i o w e  wg S z a f e r a ,  
K u l c z y ń s k i e g o ,  P a w ł o w s k i e g o  ( 1 9 7 6 ) .
M s z a k i
R ioo iaoeae; R io o ia  f l u i t a n a  L .
H arpanthaceae: Lophocolea h e te r o p h y lla  ( s c h r a d . )  Dum.
D icranaceae: Dioranum eaoparium  H edw. , Di a r on e l l a  h e tero m a lla  
(H ed w .)  S c h im p .  , O rthodicranum  montanum (H e d w .)  L o e s k e .
B ryaceae: P o h lia  nu tans  (H e d w .)  L i n d b .
ty iiaceae: tfriium hornum H edw. , P la g io m iu m  a f f i n e  (F u n c k )  K op . , 
P. undulatum  (H e d w .)  K op.
Aulaoom niaoeae: Aulacorrmium androgynum  ( H e d w .)  S c h v /a e g r .  , A. par  
lu e tr e  (H e d w .)  S c h w a e g r .
C lim aoiaoeae: Climaoium dendroidea  (H e d w .)  Web. e t  M o h r .
Lem bophyllaceae: 1 aothecium  rryurum B r i d .
A m blya teg iaceae: C a llie rg o n  c o r d i fo l i im  (H e d w .)  K i n d b .  , C a ll ie r -  
g o n e lla  au ep id a ta  (H e d w .)  L o e s k e ,  Aírblyategium  varium  (H e d w .)  L i n d b .
B ra ch y th ec ia a ea e: Brachythecium  mildeanum  ( S c h i m p . )  S c h i m p .  e x  
M i l d e ,  B. rutabulum  (H e d w .)  B. S .  G. , B. aalebrosum  (W eb .  e t  
M o h r )  B .  S .  G. , B. v e lu tin u m  ( H e d w . )  B .  S .  G. , Eurhynchium angu- 
8 t i r e t a e  ( B r o t h . )  K op .
E ntodon taceae: P leurosium  a c h re b e r i  ( B r i d . )  M i t t .
P la g io th e c io c e a e :  h e r z o g ie l la  a e l ig e r i  ( B r i d . )  I w a t s . ,  P la g io th e -  
aium cum iifoT ium  S c h l i e p h  e x  L i m p r .  , P. d en tia u la tu m  (H e d w .)  B.
S .  G. , P. laetum  B . S .  G. , P. nem orale ( M i t t . )  J a e g . ,  P. suacu -  
lentum  (’W i l s . )  L i n d b .
Hypnaceae: Uypnum c u p re s s ifo im e  Hedw. , H. cupreaaiform e  f o r .  f i ­
l ifo rm e  ( B r i d . )  K rahm .
T e tra p h id a cea e: T e tra p h is  p e l lu c id a  Hedw.
P o ly tr ic h a o e a e : A trichum  undulatum  ( H e d w . )  P .  B e a u v .  , P olytrichum  
formoeum  Hedw.
R o ś l i n y  n a c z y n i o w e
P olypod iaceae: A thyrium  f i l i x - f e m i n a  ( L . )  R o t h .  , U n jo p te r is  th e -  
ly p te r i8  ( L . )  A. G r a y ,  D. ep in u lo ea  (M Ü11.)  0 .  K u n t z e , D. a u a tr ia -  
ca  ( j a c q . )  W o y n a r ,  P terid iu m  aqu ilinum  ( L . )  K u h n .
E q u ise ta c e a e : Equieetum  p ra te n se  E h r h .  , E. e y lv a tic u m  L .
P inaceae: A b ies a lba  M i l l . ,  P icea  e x c e ls a  ( L a m .)  L k .  , Pinue s y l -  
v e s t r i s  L .
Cupre88aceae: Jun iperua  comrmnis L .
B etu la cea e: B e tu la  verruooea  E h r h .  , B. pubeecena  E h r h .  , Ainus 
g lu t in o e a  ( L . )  G a e r t n .  , Carpinus b e tu lu a  L .  , Corylua a v e lla n a  L .
Fagaoeae: Populu8 trém ula  L .  , S a l i x  c in e re a  L .
Cannabaceae: Hurtulua lupulua  L.
U rticaceae: U rtica  d io ic a  L .
Ulmaceae: Ulmua la e v ia  P o l l .
Polygonaceae: Rumex sanguineus  L .  , R. o b tu a i fo l iu e  L .  , R. a c e to -  
a e l la  L .  , Polygonum h yd ro p ip er  L .
C aryophyllaceae: Lychn is f lo a - a u c u l i  L , , M oehringia t r in e r v ia  ( L . )  
C l a i r v .  , S te l l a r i a  media V i l l . ,  S . h o lo e tea  L . ,  Ceraatium vulaatum  
L .
C a ll i t r ic h a c e a e : C a l l i t r ic h e  veim a  L .
A r is to lo c h ia c e a e :  Asarum europaeum  L .
•Ranunculaceae: C altha  p a lu s t r i s  L.", Anemone nemorosa L .  , Hepá­
t i c o  n o b il i8  G a r s a u l t ,  Ranunculus flam m ula  L . ,  R. repens  L .  R. 
auricomu8 L . ,  R. a cer  L . ,  F ic a r ia  v e m a  H u d s .
) Cruci fe r a e :  Cardamine p r a te n s is  L .
V iolaceae: V io la  s y l v e e t r i s  R c h b . ,  V. r iv in ia n a  R ch b .
O u tti fe r a e :  Hypericum p er fo ra tu m  L .
S a x ifra g a cea e: Chry808p len ium  a l t e m i fo l iu m  L . , Ribee nigrum  L .
Roaaceae: F il ip é n d u la  u lm aria  ( L . )  M axim . , Rubus idaeue  L .  , R. 
s p e c ie e ,  Fragaria ve3 ca L . ,  P o te n t i l la  e re c ta  ( l . )  H am pe, Geuin 
r i v a le  L .  , G. urbanum L . , Sorbus auauparia  L .  , Padug avium  M i l l .
P a p ilio n a cea e : Lathyrua ve m u e  ( L . )  B e r n h .
Thymela ea cea e: Daphne mesereum  L.
L ythraceae: Ly thrum s a l ic a r ia  L.
O enotheraceae: Chamaenerion a n g u s tifo liu m  ( l . )  S c o p .
T il ia c e a e :  T i l i a  co rd a ta  M i l l .  , T. p la ty p h y llo e  S c o p .
O xalidaceae: O xalia  a c e to s e l la  L .
G eraniaceae: Geranium robertianum  L .
Balsam inaceae: Im p a tien s n o l i - ta n g e r e  L .
C ela8 traceae: Evonymus europaea  L .  , E. verrucosa  S c o p .
Rhamnaaeae: F rangula a lnus  M i l l .
Comaaeae: Cormus sanguínea  L .
A rá lia cea e : Hederá h e l i x  L .
U nibe lliferae: S a n ic u la  europaea L . , Sium la t i fo l iu m  . L .  , Aegopo- 
dium podagraria  L .  , Oenanthe aqua tio a  ( L . )  P o i r .  , Peucedanum pa­
lu s t r e  ( L . )  M o e n c h . , Chaerophyllum  temulum  L .
P ñm ulaceae: t io tto n ia  p a lu e tr ia  L .  , Lyeim aohia nummularia L .  , L. 
v u lg a r is  L . , T r ie n ta l i s  europaea  L .
E rioaoeae: Vaccinium m y r t i l l u s  L . , V. u lig in o su m  L .  , V. v i t i a -  
- id a e a  L .  , Calluna v u lg a r is  ( l . )  S a l i s b .
B oraginaaeae: M yosotis p a lu s t r i s  ( L . )  N a t h o r s t .
Solanaaeae: Solanum dulcamara L .
S cro p h u la r ia cea e : S c ro p h u la ria  nodosa  L .  , Veronica chamaednjs L .  ,
Melampyrum nemoroaum L .
L a b ia ta e: Ajuga rep  tana L .  , S c u te l la r ia  g a le r ic u la ta  L .  , G le- 
choma hederacea  L . ,  G aleopsia t e t r a h i t  L . ,  G. pubescent; B e s s . ,  Ga- 
leobdolon  luteum  H u d s . ,  Stachya  s y lv a t ia a  L . ,  S. p a lu s tr iB  L . ,  Ly- 
copu8 europaeus L .
Rubiaaeae: Galium s c h u l t e s i i  V e s t .  , G. p a lu s tr e  L .  , G, aparine
L .
C a p r ifo lia c e a e : Sambucua n ig ra  L .  , 5. racemoaa L .  , Viburnum opu-
lu8  L .
Campanulaceae: Campanula t r  ache Hum  L .
C om poeitae: C iraium  p a lu s tr e  ( L . )  S c o p .  , M ycelis  mural i s  (L  
Dum. , U ieraoium  murorum L .  em H u d s .  , //. la c h e n a l i i  G m el.  , H. 8 a -
baudum L .
A li8m ataceae: Alienta p la n ta g o -a q u a tia a  L .
L il ia c e a e :  Majanthemum b ifo liu m  ( L . )  F .  W. S chm . , Polygonatum
m u lti flo ru m  ( L . )  A l l .  , C o nva lla ria  m a ia lis  L .  , P a ris  q u a d r i fo l ia  L. 
Ir id a c e a e :  I r i s  pseudoacorua  L .
Juncaceae: Juncua e f fu s u s  L .  , huzu la  p i lo s a  ( L . )  W i l l d .  , L. 
p a lle e c e n s  ( w a h l b . )  B e s s . ,  L. m u l t i f l o r a  ( R e t z . )  L e j .
C yperaceae: Scirpua  s i lv a t ic u a  L .  , Carex lep o r in a  L .  , C. rerrp- 
ta  L .  , C. e lo n g a ta  L .  , C. h u d so n ii  B e n n e t ,  C. fu s c a  B e l l .  e t  
A l l .  , C. p i l u l i f e r a  L . , C. d ig i ta t a  L .  , C. p a lle e c e n s  L . , C. v e -  
a ic a r ia  L.
Gramineae: Anthoxanthui.i odoratum  L .  , M. e ffu su m  L .  , Calamagros- 
t i 8  arundinacea  ( L . )  R o t h . ,  H olcus m o llia  L . ,  Deschampsia c a e s p i-  
t 08a ( L . )  P .  B . ,  P hragm ites communis T r i n . ,  M o lin ia  co eru lea  ( L . )  
M o e n c h .  , M élica nu tans  L .  , D a c ty lis  g lom era ta  L .  , Poa annua L .  , 
P. nem ora lis  L .  , P. t r i v i a l i s  L .  , G lyceria  f l u i t a n e  ( L .)  R. B r .  ,
G. p l i c a ta  F r i e s ,  F estuca  o v in a  L . ,  P. g ig a n tea  ( L . )  V i l l .  
O rchidaceae: E p ip a c tis  l a t i  f o l i a  ( L .) A l l .
Ewa F i l i p i a k ,  J an T. S ic ir iak i
4. ZBIOROWISKA ROŚLINNE
4 . 1 .  S t a n o w i s k o  s y s t e m a t y c z n e
c z n ^ c h
S y s t e m a t y k ę  i  n o m e n k l a t u r ę  w y r ó ż n i o n y c h  z e s p o ł ó w  o p a r t o  n a  
p r a c y  M a t u s z k i e w i c z a  ( l 9 8 l ) .  G a t u n k i  c h a r a k t e r y ­
s t y c z n e  d l a  p o s z c z e g ó l n y c h  j e d n o s t e k  s y n t a k s o n o m i c z n y c h  p o d a n o  
r ó w n i e ż  z a  ty m  a u t o r e m  ( M a t u s z k i e w i c z  19 8 1 ) .
S y s t e m a t y k a  o m a w ia n y c h  z e s p o ł ó w  p r z e d s t a w i a  s i ę  n a s t ę p u j ą c o :
K l a s a : A ln e tea  g lu t in o s a e  B r . - B I .  e t  R. T x .  1943
R z ą d : A ln e ta l ia  g lu tin o e a e  R. T x .  19 37
Z w i ą z e k : A ln ion  g lu tin o e a e  ( M a l c  1 9 2 9 )  M e i j e r  D r e s s  1936
Z e s p ó ł : Hibo n ig r i-A ln e tu m  S o l .  -  G ó r n .  19 75
K l a s a : Quei‘ao-F agetea  B r . - B I .  e t  V l i e g .  1937
R z ą d : F a g e ta lia  8% lvatieae  P a w ł .  192 8
Z w i ą z e k : C arpinion b e tu l i  O b e r d .  1953
Z e s p ó ł : T ilio -C a rp in e tu m  T r a c z .  1962
o d m i a n a  g e o g r a f i c z n a  m a ł p p o l s k a
P o d z e s p ó ł : T ilio -C a rp in e tw n  8taahyeto8um  e i l v a t ia a e
P o d z e s p ó ł : T i lio -C arp inetum  typiaum
R o ś l i n n o ś ć  r e z e r w a t u  " L a s e k  K u r o w s k i " , mimo d u ż y c h  z m ia n  w y­
w o ł a n y c h  d z i a ł a l n o ś c i ą  c z ł o w i e k a ,  p r z y p o m i n a  s w o j ą  w a r s t w o w ą  s t r u ­
k t u r ą  n a t u r a l n e ,  w i e l o g a t u n k o w e  l a s y  l i ś c i a s t e .  R ó ż n o g a tu n k o w y  i  
r ó ż n o w ie k o w y  d r z e w o s t a n  t w o r z y  w w i e l u  m i e j s c a c h  w a r s t w y  n r z e c h o -  
d z ą c e  s t o p n i o w o  j e d n a  w d r u g ą .  Z a z n a c z o n a  w a r s t w o w o ś ć  w d r z e w o ­
s t a n i e  n a w i ą z u j e  do  d r z e w o s t a n ó w  n a t u r a l n y c h '  f i t o c e n o z  l e ś n y c h .
Z a c h o w a n i e  s i ę  t e g o  m a ł e g o  f r a g m e n t u  l a s u  z p r a w i e  n a t u r a l ­
nym d r z e w o s t a n e m  w r o l n i c z y m  k r a j o b r a z i e  p o d n o s i  d o d a tk o w o  w a r ­
t o ś ć  t e g o  o b i e k t u .  O t o c z e n i e  r e z e r w a t u  z t r z e c h  s t r o n  ty p o w o  
a n t r o p o g e n i c z n y m i  z b i o r o w i s k a m i ,  j a k  p o l a  u p r a w n e ,  u p r a w a  t o p o l i  
i  p a s t w i s k o ,  n i e  p o w o d u je  z b y t  d r a s t y c z n y c h  z m ia n  we f l o r Z e .
Ważnym c z y n n i k i e m  w p ły w a ją c y m  n a  r o ś l i n n o ś ć  b a d a n e g o  o b i e k t u  
j e s t  s i l n e  o d w o d n i e n i e  t e r e n u  p r z y  pom ocy row u  m e l i o r a c y j n e g o ,  
p r z e c i n a j ą c e g o  r e z e r w a t  z p ó ł n o c n e g o  w s c h o d u  n a  p o ł u d n i e ,  ł ą c z ą ­
c e g o  s i ę  w o d d z i a l e  190 z g ł ę b o k i m  rowem o d w a d n i a j ą c y m  (5  m s z e ­
r o k o ś c i )  .
w y r ó ż n i o n y c h  j e d n o 8 t e k ^ f i t o s o c ~ |  o lo c f l
O d w o d n i e n i e  n i e  s p o w o d o w a ł o  z b y t  w y r a ź n y c h  z m i a n  w d r z e w o s t a ­
n i e .  P r z y c z y n i ł o  s i ę  n a t o m i a s t  do  z m i a n y  w fca jem ny ch  u k ła d ó w  p r z e ­
s t r z e n n y c h  m i ę d z y  z b i o r o w i s k a m i  o l s o w y m i  i  g r ą d o w y m i .  W r e z e r w a ­
c i e  z a c h o w a ł y  s i ę  m a ł e  f r a g m e n t y  o l s ó w .  N a t o m i a s t  g r ą d y  n i s k i e  
p o s z e r z a j ą  s w ó j  z a s i ę g  p r z e s t r z e n n o - e k o l o g i c z n y  k o s z t e m  o l s ó w .  
P ł a t y  z dużym  u d z i a ł e m  o l s z y  c z a r n e j  w d r z e w o s t a n i e  i  c z e r e m c h y  
z w y c z a j n e j  w p o d s z y c i u  n a l e ż y  t r a k t o w a ć  o b e c n i e  j a k o  g r ą d y  n i ­
s k i e ,  p o n i e w a ż  g łó w n ym  s k ł a d n i k i e m  r u n a  s ą  g a t u n k i  z k l a s y  Quer-
oo-F agetea  i  r z ę d u  F a g e ta lia  s i l v a t i c a e . W n i e z w y k l e  b u jn y m  p o d ­
s z y c i u  r o z r a s t a  s i ę  l e s z c z y n a .
4 ^ 2 ^ W ^ r ó ż n ^ 0 n e _ z e s £ 0 ł y _ l e £ n e
4 . 2 . 1 .  O l s  p o r z e c z k o w y  -  Ribo N igri.-A Inetum
W r e z e r w a c i e  " L a s e k  K u r o w s k i "  o l s  p o r z e c z k o w y  w y k s z t a ł c a  s i ę  
f r a g m e n t a r y c z n i e  i  j e s t  s i l n i e  z m i e n i o n y  n a  s k u t e k  o d w o d n i e n i a  
o r a z  w y c i n k i  o l s z .  D r z e w o s t a n  b u d u j e  p r a w i e  w y ł ą c z n i e  o l s z a  c z a r ­
n a  ( Alnua g lu t in o s a ) .  S ą  t o  d r z e w a  s t u l e t n i e ,  p o c h o d z ą c e  g ł ó w n i e  
z o d r o ś l i .  C z ę s t o  s p o t y k a m y  k ę p y  z ł o ż o n e  z 3 -4  p n i  o d r o ś l o w y c h  
o l s z y .  W n i e k t ó r y c h  p ł a t a c h ,  n p .  z d j ę c i e  n r  k o l e j n y  3 ,  p r z e p r o ­
w a d z o n o  c i ę c i a  t r z e b i e ż o w e .  U s u n i ę t e  o l s z e  o s i ą g n ę ł y  w i e k  p o n a d  
150 l a t .  O b e c n i e  d r z e w a  o d r a s t a j ą ,  s t ą d  t a k  l u ź n e  z w a r c i e  w a r ­
s t w y  d r z e w  w a-] (25 % ) i  s i l n e  p r z e ś w i e t l e n i e  d n a  l a s u .  M ł o d s z y  
d r z e w o s t a n  o l s z o w y  w y s t ę p u j e  w p o d o d d z i a l e  188 r ,  w i e k  o l s z  wy­
n o s i  t u  p o n a d  25 l a t  i  w y k a z u j e  w i ę k s z e  z w a r c i e  n i ż  w p o z o s t a ­
ł y c h  p ł a t a c h  b a d a n e j  f i t o c e n o z y .
P r a w i e  we w s z y s t k i c h  p ł a t a c h  z a z n a c z a  s i ę  k ę o i a s t a  b u d o w a  d n a  
l a s u .  Z t ą  b u d o w ą  z w i ą z a n a  j e s t  k ę p k o w o - m o z a i k o w a  s t r u k t u r a  r u n a .  
D o l i n k i  m i ę d z y  k ę p a m i  p o r a s t a j ą  g a t u n k i  z k l a s y  P hragm ite tea  o r a z  
r o ś l i n y  w o d n e ,  j a k  o k r ę ż n i c a  b a g i e n n a  ( H o tto n ia  p a lu s t r i s )  i  r z ę ś l  
w i o s e n n a  ( C a l l i t f io h e  v e m a ). Z b o c z a  i  s z c z y t y  k ę p  z a j m u j ą  g a t u n k i  
o l s z o w e  z k l a s y  A ln e tea  g lu t in o e a e ,  n i e k t ó r e  s z u w a r o w e  z k l a s y  P hra- 
gm ute tea , r z a d z i e j  ł ą k o w e  z k l a s y  M o lin io -A rrh en a th ere tea  i  s p o r a d y ­
c z n i e  z k l a s y  (juerao-Fagetea. Z d j ę c i a  f i t o s o c j o l o g i c z n e  n r  k o l e j n y
4 ,  5 i  6 ( p a t r z  t a b .  i )  w y k a z u j ą  s t o s u n k o w o  m a ł o  k ę p i a s t ą  s t r u k t u ­
r ę  d n a  l a s u ,  z a z n a c z a  s i ę  t u  n a t o m i a s t  w i ę k s z y  u d z i a ł  g a tu n k ó w  z 
k l a s y  M o lin io -A rren a th ere tea  i  Q uereo-Fagetea,
N i s k i e  o p a d y  a t m o s f e r y c z n e ,  p o w o d u j ą c e  b r a k  w ody w r o k u  198 3  
w b a d a n y c h  o l s a c h ,  s t w o r z y ł y  w a r u n k i  d o  o p t y m a l n e g o  r o z w o j u  w 
n i e k t ó r y c h  p ł a t a c h  k r o p i d ł a  w o d n e g o  ( Oenanthe a ą u a tio a ) . O k azy  t e ­
g o  g a t u n k u  o s i ą g n ę ł y  w y s o k o ś ć  p o n a d  150 cm i  w y p e ł n i ł y  d o l i n k i  
m i ę d z y  k ę p k a m i ,  e l i m i n u j ą c  i n n e  g a t u n k i .
F o t .  1. Aspekt wczesnowiosenny w o l s i e
F o t.  J .  X. S ic iń sk i  
Phot.  1. E a r ly  s p r in g  a sp e c t  in  a b lack  a ld e r  bog f o r e s t
Phot.  by J .  T. S ic iń s k i
M s z a k i  n i e  o d g r y w a ł y  w i ę k s z e j  r o l i  w b a d a n y c h  o l s a c h .  W y s t a ­
j ą c e  k o r z e n i e  o l s z  p o r a s t a ł y  Hypnum cu p ressifo rm e  i  {Mium homum, 
a  s z c z y t y  k ę p  P o ly tr ichum  fomrosum. W d o l i n k a c h  s p o t y k a n o  s p o r a d y ­
c z n i e  Cal lie rg o n  oo rd ifo liu rr .
T a b e l a  I
Ribo n ig r i-A ln e tu m  S o l . -G ó m .  1975
Numer z d j ę c i a  w t a b e l i  
Table number o f  reco rd
1 2 3 4 5 6
Numer z d j ę c i a  w t e r e n i e  
F i e l d  nunfoer o f  re co rd
4 3 20 2 1 5
Data
Date
5
07
83
23
06
83
7
07
83
23
06
83
23
06
83
5
07
83
O ddział leśny
No o f  f o r e s t  d iv i s io n
188
h
188
d
188
n
188
d
188
r
188
h
2
Pow ierzchnia  Z d ję c ia  w m 
S urface  o f  re co rd  in  m2
400 400 400 400 400 400
Zwarcie warstwy drzew aj w % 
Density  o f  t r e e  la y e r  a |  in  Z
50 * 50 25 50 60 50
Zwarcie warstwy drzew S2  w Z 
D ensity  of t r e e  l a y e r  &2 ^
- 5 5 z 5 -
Zwarcie warstwy po dszyc ia  w % 
Density  of shrub l a y e r  in  I
5 10 10 20 6 10
Pokrycie  warstwy runa w X 
Cover o f  herb l a y e r  in  X
90 90 90 80 90 80
Pokrycie  warstwy mszaków w % 
Cover o f  moss la y e r  in  %
10 5 10 - 2 3
L iczb a  gatunków w z d ję c iu  
Number o f  sp ec ie s  in  reco rd
31 30 39 42 35 38
Drzewa i  krzewy 
Trees and shrubs
AlnuB g lu t in o s a  a^ 3 2 3 3 4 3
—ii— —u— • + 1 • 1 •
- i -  -u -  b + • + • .
—li— —ii— c • + + • •
QF Padu8 avium  a 2 • 1 . • • •
-u -  - u -  b • + • 2 1 +
-II- -II- c • + + + + +
Querous robur r- • 1 • + • •
Ulrnus la ev ia a 2 • •
♦ . •
■Hl— —II— b • + • +
Sorbue aucuparia b + 1 • +
-ii— —il— c + ♦ ♦ •
Frangula a ln u s b + 1 1
”"W * Hl— c 1 + •f +
Ag S a l i x  o inevea b 1 • 1 + 1
- i i -  — c . • +
QF Corylue ave lla n a b ♦ .
—  — c • +
Ag E ibee nigrum b . +
--1 — —II— c • ■f •
A bieg a lba b «
— c + •
P ioea e x c e ls  a b + •
Sambuaus racemosa b + •
QF Evonymu8 europaea b • • ♦
A ln e tea  g lu tin o e a e  (/4g)
C'arex e lo n g a ta 1 1 2 + 1 1
Lycopus europaeus 1 1 ♦ + + 2
Solanum dulcamara . + , + 3 ♦
D ryop terie  th e l y p te r i s • • 1 • • .
Q uerco-Fagetea  ( QF)
Im p a tien s  n o l i- ta n g e r e . ♦ , + + +
M ilium  e ffu sum . . ♦ + ♦
Festuca g igan tea . . + . ■f
h’urhynchium a n g u e tir e te • + • . ,
Anemone nerwrosa • , + . .
Carex remota . . . . 1
P hragm iteta
I r i s  pseudoacorus 2 2 2 2 2 2
Galium p a lu s tr e 2 1 1 1 1 2
G lyceria  p l i c a ta ♦ 1 1 2 •f 2
Peucedanum p a lu s tr e ♦ + ♦ + ♦ +
Oenanthe a q u a tica 4 4 2 , 1
S c u te l la r ia  g a le r ic u la ta . + ■f . •
Carex a c u tifo rm ia • • 2 •
L ysim achia  nu m tu la r ia • ♦ + •
Sium  la t i fo l iu m + . . •
Carex hudaoni . . . •
C. v e a ic a r ia . ♦ . •
Aliama p la n ta g o -q u a tio a • • ♦ •
Mo lin io -A r rh e n a th e r e te a
Lyaim achia v u lg a r ia 1 1 1 2 1 1
fy o a o t ie  p a lu a tr ia 1 * 1 2 1 1
Deachcmpnia oaeap ito8a + 1 + 1 1 ♦
Lythrum  a a lio a r ia . + • + + +
Scirpua  a ilv a tio u B + • . ♦ 2
Junaue e ffu a rn . • ♦ ♦ +
Cardamine p r a te n e ie + . . ♦
C ireium  p a lu a tr e . . +
C altha  p a lu a tr ia • • + .
L ychn is f lo a - ’o u cu li • • + •
Poa t r i v i a l i e • • • ♦
G a t u n k i  t o w a r z y s z ą c e  
A c c o m p a n y i n g  s p e c i e s
D ryop teria  ep in u lo ea 1 • 1 + + 1
U rtica  d io ic a + . •f + +
H o tto n ia  p a lu a tr ia 1 1 • • 1
Carex fu s c a + + + • •
O xalia  a c e to a e lla + • + •
Rubua idaeus . + 2 + .
Ranunaulue fla m u la • + • + +
Moehvingia t r in e r v ia + . • + .
Rumex a b tu a i fo l iu a • + . +
Majmthemum b ifo l iu m • • + ♦ .
Ranunculus repena • • • 1 + •
B ryophyta
Hypnum cupreasiform e 1 + • + • +
C a llie rg o n  co rd i fo l iu m • 1 • + + +
P oly tr ichum  formoaum 1 + t • • •
Mnium fiomum 1 # 1 # ■f ,
B raohytheoium  ru tabu lum . ♦ • •f ♦ #
O rthodioranum  montanum ♦ • ♦ • •
Gatunki sporadyczne towarzyszące ( s p o r a d ic  accompanying s p e c i e s ) : A th y -  
rium  fi l i x - fe r ,r in a  z d j .  l ( + ) ,  Equiaetum  a ilv a tio u m  z d j .  l ( + ) .  D nyopterie  
a u e tr ia o a  z d j .  3 ( + ) , Rubue sp .  z d j .  3 ( 0 ,  T r ią n ta l ia  eurovaea  z d j .  3 (+ ) ,  
Vacoinium r r y r ti llu a  z d j .  3 ( 0 ,  E quiaetum  p ra ten ee  z d j .  4 (+ ) ,  Geum r iv a le  
z d j .  4 (+ ) ,  Geranium robertianum  zd j .  4 ( 0 ,  Staohya p a lu a tr ia  z d j ,  4 (+ ) ,  
S te l l a r ia  media z d j .  4 (+ ) ,  C a ll i t r ia h e  v e m a  zd j .  6 (+ ) ,  Polygonum hydro - 
p ip e r  z d j .  6 ( + ) .
B ryophyta; H e r zo g ie lla  Be l ig ę  p i  z d j .  l ( + ) . Hypnum cupreaa iform e  va r .  
f i l i f o r m e  zd j .  l ( + ) , R ioo ia  f l u i t a n e  z d j .  l ( +) , T e tra p h ie  p e l lu o id a  z d j .  
'CO, Climaoium dendroidee  zd j .  2 ( + ) , P la g io th ec iu m  euoaulen tum  zd j .  
3 (+ ) ,  Dioranum 800parium  zd j .  3 ( + ) , Amblyategium varium  . z d j , 5 ( + ) ,  P lar  
giomnium a f f i n e  z d j .  5 (+ ) ,  B rachythecium  mildeanum  z d j .  6 (+ ) ,  D ia ra n e lla  
h e tero m a lla  z d j .  6 ( + ) , Lophooolea h e te r o p h y lla  z d j .  6 ( + ) ,  P la g io thec ium  cur~  
v i fo l iu m  6 ( + ) .
4 . 2 . 2 .  G r ą d  s u b k o n t y n e n t a l n y  -  T ilio -C a rp in e tu m
G rą d y  w r e z e r w a c i e  " L a s e k  K u r o w s k i "  z a j m u j ą  s i e d l i s k a  ż y z n e ,  
w i l g o t n e ,  n i e  z a l e w a n e  w o d ą .  W b a d a n y m  t e r e n i e  s t w i e r d z o n o  wy­
s t ę p o w a n i e  dw óch p o d z e s p o ł ó w  g r ą d ó w  ( T r a c z y k  1 9 6 2 ) :
-  g r ą d  s u b k o n t y n e n t a l n y  n i s k i  -  T ilio -C a rp in e tu m  ataóhyetoaum  e y l -  
v a tic a e ,
-  g r ą d  s u b k o n t y n e n t a l n y  ty p o w y  -  T ilio -C a rp in e tu m  typioum .
G łów nym i c z y n n i k a m i  d e c y d u j ą c y m i  o  z m i e n n o ś c i  l o k a l n o s i e d l l -
s k o w e j  g r ą d ó w  w r e z e r w a c i e  s ą  ż y z n o ś ć  i  w i l g o t n o ś ć  g l e b y .  C z a r n e  
z i e m i e  z d e g r a d o w a n e ,  s i l n i e  w i l g o t n e ,  z a j m u j e  g r ą d  n i s k i  z u -  
d z i a ł e m  o l s z y  w d r z e w o s t a n i e  o r a z  s p o t y 3 ia n e  w r u n i e  g a t u n k i  ł ę g o ­
we ( z w i ą z e k  A lno-P adion) i  ł ą k o w e  ( k l a s a  M o lin io -A rrh e n a th e re te a )  . 
P ł a t y  g r ą d u  n i s k i e g o  w y k s z t a ł c a j ą  s i ę  w s ą s i e d z t w i e  o l s ó w  w z d ł u ż  
ro w u  o d w a d n i a j ą c e g o .  G le b y  b r u n a t n e  z a j m u j ą  n a  o g ó ł  g r ą d y  t y p o w e ,  
z dużym  u d z i a ł e m  d ę b u  s z y p u ł k o w e g o  w d r z e w o s t a n i e  o r a z  o b e c n o ś c i ą  
w r u n i e  g a tu n k ó w  b o r o w y c h  ( k l a s a  V a c o in io -P ic e # te a \  a  w y ra ź n y m  
z m n i e j s z e n i e m  l i c z b y  g a tu n k ó w  ł ą k o w y c h  ( p a t r z  t a b .  I i ) .  G rą d y  t y ­
powe z a j m u j ą  t e r e n y  w y ż e j  p o ł o ż o n e ,  g ł ó w n i e  w z a c h o d n i e j  i  ś r o ­
d k o w e j  c z ę ś c i  r e z e r w a t u .
C h a r a k t e r y s t y c z n ą  f i z j o n o m i ę  o m a w ia n e j  f i t o c e n o z i e  n a d a j e  d o ­
b r z e  w y k s z t a ł c o n y  i  z r ó ż n i c o w a n y  d r z e w o s t a n .  W g r ą d a c h  s p o t y k a m y
n a j w i ę c e j  g a t u n k ó w  d r z e w  w r ó ż n y c h  k l a s a c h  w i e k o w y c h .  O bok 1 6 0 -  
- l e t n i c h  dębó w  ( z a c h o d n i a  c z ę ś ć  o d d z i a ł u  1 8 8  m )  s p o t y k a m y  1 2 0 -  
- l e t n i e  b u k i ,  j o d ł y ,  ś w i e r k i  i  s o s n y  ( w s c h o d n i a  c z ę ś ć  o d d z i a ł u  
1 8 8  m )  o r a z  1 1 0 - l e t n i e  w i ą z y ,  o l s z e  i  b r z o z y  ( n p .  o d d z i a ł  188  h ,  
n ) .  T e  w s p a n i a ł e  d r z e w a  t w o r z ą  n a  o g ó ł  w y ż s z ą  w a r s t w ę  d r z e w o ­
s t a n u .  P r z e j ś c i e  d o  n i ż s z e j  w a r s t w y  d r z e w ,  k t ó r ą  t w o r z ą  o b o k  g r a ­
b u  r ó w n i e ż  w y ż e j  w y m i e n i o n e  g a t u n k i ,  o d b y w a  s i ę  s t o p n i o w o  i  z b l i ­
ż o n e  j e s t  d o  " w i e l o g a t u n k o w y c h  p u s z c z a ń s k i c h  d r z e w o s t a n ó w "  ( f  a -  
l i ń s k i ,  H e r e ź n i a k  19 7 7 ) .  W iek  d r z e w  w t e j  w a r ­
s t w i e  w a h a  s i ę  o d  50 d o  100 l a t .
D r z e w o s t a n  g r ą d u  n i s k i e g o  r ó ż n i  s i ę  o d  d r z e w o s t a n u  g r ą d u  t y p o ­
w eg o  u d z i a ł e m  o l s z y  c z a r n e j  o r a z  z m n i e j s z o n y m  u d z i a ł e m  d ę b u  s z y -  
p u ł k o w e g o .  G ra b  z w y c z a j n y ,  j o d ł a  p o s p o l i t a ,  b r z o z a  b r o d a w k o w a t a  
i  ś w i e r k  p o s p o l i t y  w y s t ę p u j ą  w o b u  p o s t a c i a c h  e k o l o g i c z n y c h  g r ą d u  
( p a t r z  t a b .  I i ) .
W om aw ianym  r e z e r w a c i e  j o d ł a  o d n a w i a  s i ę  n i e z b y t  d y n a m i c z n i e ,  
r z a d k o  s p o t y k a m y  j ą  w p o d s z y c i u .  W y s t ę p o w a n i e  j o d ł y  w z b i o r o w i ­
s k a c h  l e ś n y c h  b y ł o  j u ż  o p i s y w a n e  w w i e l u  r e z e r w a t a c h  z t e r e n ó w  
P o l s k i  ś r o d k o w e j .  U d z i a ł  j e j  w d r z e w o s t a n a c h  j e s t  b a r d z o  r ó ż n y .  
W b o r a c n  m i e s z a n y c h ,  g r ą d a c h  n i s k i c h ,  t y p o w y c h  i  w y s o k i c h  o r a z  w 
ł ę g a c h  w c h o d z i  w s k ł a d  d r z e w o s t a n u  i  p o d s z y c i a ,  a l e  n i e  j e s t  g a ­
t u n k i e m  b u d u j ą c y m ,  n a t o m i a s t  w g r ą d a c h  j o d ł o w y c h  ( T ilio -C a rp in e tu m  
a b ie te to s w n )  i  w y ż y n n y c h  j o d ł o w y c h  b o r a c h  m i e s z a n y c h  ( A b ie te tu m  p o lo ­
n io m ')  t w o r z y  g łó w n y  s k ł a d n i k  d r z e w o s t a n u  ( u  r  b  a  n. e  k  1 9 5 6 ,  
1 9 6 3 ,  1 9 6 6 ,  F a g a s i e w i c z ,  S z t a m p k e  1 9 6 0 ,  0 -  
l a c z e k  1 9 6 5 ,  1 9 6 6 ,  F a g a s i e w i c z  1 9 6 6 ,  S o -
w a ,  S z y m a ń s k i  1 9 6 6 ,  M o w s z o w i c z ,  O l a ­
c z e k ,  S o w a ,  U r b a n e k  1 9 6 7 ,  S o w a ,  O l a ­
c z e k  1 9 7 1 ,  R u t o w i c z ,  S o w a  1 9 7 1 ,  1 9 7 8 ,  J o s t -  
- J a k u b o w s k a  19 79 ,  K r z e m i ń s k  a - F  r e d a  1979, 
O l a c z e k ,  K u r o w s k i ,  M a m i ń s k l  1 9 7 9 ,  K u -  
r  z a  c  1 9 7 9 ,  F i l i p i a k  1 9 8 4 ) .
P o d s z y c i e  r o z w i n i ę t e  z b y t  b u j n i e  w w i e l u  p ł a t a c h  ( n p .  z d j ę c i e  
n r  k o l e j n y  8 ,  9 ,  1 0 ,  1 3 ,  1 5 )  ś w i a d c z y  o  p e w n e j  i n g e r e n c j i  c z ł o ­
w i e k a  w ty m  z b i o r o w i s k u .  W y c i ę c i e  1 / 3  o d d z i a ł u  188  p o d  p l a n t a c j ę  
t o p o l i  o d s ł o n i ł o  c a ł ą  w s c h o d n i ą  c z ę ś ć  l a s u ,  k t ó r a  d o t y c h c z a s  b y ­
ł a  z a c i e n i o n a .  P r z e ś w i e t l e n i e  s p o w o d o w a ł o  n a d m i e r n y  r o z w ó j  k r z e ­
wów -  f r u t i c e t y z a c j ę  ( O l a c z e k  1 9 7 2 ) ,  p o d o b n i e  j a k  w z a c h o d ­
n i e j  c z ę ś c i  r e z e r w a t u ,  k t ó r a  g r a n i c z y  o d  d aw n a  z p o l a m i  u p r a w n y m i .
T ilio -C a r p in e  tum
Numer z d j ę c i a  w t a b e l i  
Table nuober of record
1 2 3 4 5
Numer z d j ę c i a  w t e r e n i e  
F i e l d  number o f  record
9 22 19 17 21
Data
Date
Oddział le iny
No o f  f o r e s t  d iv i s io n
Powierzchnia  z d ję c ia  w m2 
S urface  of reco rd  in  m2
6
07
83
188
m
400
2
07
83
188
n
400
7
07
83
188
n
400
7
07
83
188
m
400
7
07
83
188
n
400
Zwarcie warstwy drzew aj w X  
Density o f  t r e e  l a y e r  aj in  X
40 50 70 30 70
Zwarcie warstwy drzew a- w X  
Density  of t r e e  l a y e r  a2  i n  X
70 15 5 60 10
Zwarcie warstwy p od sz y c ia  w X  
Density  of shrub l a y e r  in  X
5 40 40 20 30
Pokrycie  warstwy run a  w X  
Cover of herb l a y e r  in  %
70 70 60 40 70
P okrycie  warstwy mszaków w X  
Cover of moss la y e r  in  X
z 10 z z 10
Liczba  gatunków w z d ję c iu  
Number of sp e c ie s  in  record
39 47 41 37 42
T i lio -C a p p in e  turn 
atachyeto8um
Drzewa i  krzewy 
Trees and shrubs
Quereus robur  „
a 1 2 + 2 1
-u _
**2
- « -  b
• + •
- u — —H_ c
Sorbue a u cu p a ń a  a
+ 1 +
- n -  - n -  b + + .
- u -  c + , +
Cb Ctzrpinus b e tu lu a  a 
- u -  - i i -  b 1
• 1
1
4
1
+
—u— —u— c + + +
T a b e l a  I I
T racz .  1962
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
23 7 8 10 15 18 6 12 14 13 11 16
8 6 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6
07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
188 188 188 188 188 188 188 188 . 188 188 188 188 rj
r b h m f m b m g h m i <0
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
0)
J
70 60 40 60 30 70 50 40 60 60 65 40
'U
5 40 5 30 80 5 40 - 40 35 10 90
'03oiM«34-1
40 40 70 50 5 50 25 30 50 60 40 30
CO
70 75 70 50 40 60 35 60 60 70 80 80
z z 5 z z z z z - - 5 z
38 39 40 32 26 46 31 29 21 28 26 24
T ilio -C a rp in e tu m  typ icum
e i l v a t i e a e
3 2 3 3 3 2 1 3 1
• 2 . , . + . •
+ 2 1 V
, • . • • • +
+ + + 1 1 1 1 • •
+ 1 + •
+ + . + . • •
+ + 1
1 + 1 , + + 1 1 1 1
1 - V
+ + ♦ + • + • + + +
+■ 1
1 2 4 + 3 . 3
2 ■
1 . 1 . • + • ► IV
+ + 1 , . .
A biee a lba  
— i i—  — u—
— i i —  — <i—
—II— —II—
P icea  e x o e lsa
—i»— —u—
—ii— —ii—
—u— —u—
AP Padus aoium
—II— —M —
—ii— —u—
A lnus g lu t in o s a  
—«i— —u—
B e tu la  verrucosa  
—»i— —ii—
—u— —ii—
Ulmu8 la e v is
—ii— —ii—
—u — —ii—
—ii— —ii—
Populuß trém ula
—II— —H—
—ii— —ii—
Cb T i l i a  cordata
—II— —41—
—11— —II—
—II— —li—
Fs T i l i a  p la ty p h y l lo s
— u—  — ii—
Pinu8 s i l v e s t r i s  
Fagu8 s i l v a t io a
—ii — — ii -
QF Corylua a v e lla n a  
—u — —
SambuouB raoemoea
b
c
a 1
a2
b
“ 1
a2
b
c
c
a 1
“2
b
c
Sambuaua raoemoaa c . . + ■f .
QF Evonymu8 eui'opaea  c + + ♦ + ♦
F rangula a lnua  b .
—II— —II— c
Cornua sangu ínea  b
•
—II— —II— c 
Viburnum opulua  c
•
Sambuaus n ig ra  c +
R ibes nigrum  c •
QF Evonymua verru co sa  c . •
Fa Daphne mezereum  c 
C arpinion b e tu l i  (Cb)
• •
.
S te l l a r ia  ho lo a tea 1 1 2 2
Galium a c h u l te a i i  
Alno-Padion ( a p )
Featuca g ig a n tea . • . . ♦
Carex remota + ♦ . ♦ .
F a g e ta lia  a i l v a t i c a e  (Fa)
M ilium  e ffusum 2 1 1 1 2
Zmpatien8 n o li- ta n g e r e + 1 1 + 1
Galeobdolon luteum 3 2 3 2 2
Polygonatum m u lti f lo m m 1 + , ♦ ♦
P a ris  q u a d r i fo l ia + + •f , +
Lathyru8 v e m u s + . + ♦
V io la  s i l v e s t r e s , , + # +
Atrichum  undulatum ♦ 1 + 1
S a rophu la ria  nodosa • , # +
Asarum europaeum ♦ ■f + + #
Zurhynckium  a n g u a tire te . + . . 9
San ia u la  europaea * . . . .
Q uerco-Fagetea  ( QF)
Anemone nemorosa + 1 1 1
H epatiaa n o b i l i s + + + +
Carex d ig i ta ta + , +
M élica  nu tans . + ♦
Hederá h e l i x • , + + •
1
. • . • + + + • • • + • r IV
1 + . + , , + • . i n
. 2 1 + • • + 2 3 1 ■ h i
, • . . 1 1 +
+ + 1 + 1 * i i
+ 1 . +
+ + X
, I
• • I
+ • I
• * + I
+ + 2 1 1 2 1 2 . V
• • • • 1 * • • • • * I
+ + + + + .. I I
• • • • + • • • • • •
I I
1 2 1 1 3 2 1 2 3 3 3 + V
1 • + + + 1 1 + + . + + V
3 . 2 2 2 • 2 . t 2 IV
+ + . . + • . + + I I I
+ + , + • I I I
+ + 1 . . I I
+ . 1 + + I I
, ' . I I
+ + + . + I I
. . I I
+ • . • > I
•
+ • • I
1 + + + i 1 + IV
+ + + i . + . I I I
+ . . + . I I
f . 2 . + . I I
+ + # . . . . I I
Aegopodium podagraria + . , ,
Carrpanula traohe iium • • • • ■f
K p ip a stio  l a t i f o l i a . • + • •
Poa nem ora lie • • • • •
M olin io -A rrhena t here tea
Lysirruohia v u lg a r is + 1 + + +
Desohanrpsia o a e sp ito sa . 1 • + +
M yosotis p a lu s tr i s • • • • •
Junoue e ffu s u s • + • • •
L y th r m  s a l ic a r ia . • • • •
Poa t r i v i a l i s • * • • *
V a cc in io -P icee tea
Vaooinium m y r t i l lu s • • • • •
T r ie n ta l i8  europaea ■ • • • •
Vaooinium v i t i s - i d a e a • * • • •
Gatunki towarzyszące 
Accompanying sp ec ie s
O xa lis  a o e to a e lla 1 2 1 1 3
Majanthemum b ifo liu m 1 1 ♦ • 1
Rubus sp . + 2 + + +
D ryo p ter is  sp in u lo sa + + + 1
U rtica  d io ic a + + 1 + .
Geranium robertianum + + + +
M oehringia t r in e r v ia + + . . .
Rubus idaeus . + . + +
Equi8etum p ra ten se 2 + + •
G aleopsis t e t r a h i t + + • .
E quisetum  s ilv a t io u m . + . •
A thyrium  f i l i x - f entina + + + •
Ajuga reptarla • + ♦
t y o e l i s  n u ra lÍ8 + • •
Lunula p i l o 8 a . . +
Geum r iv a le . + +
L ysinaoh ia  nummularia , . ♦
C alam agrostis arundinaaea . . .
P terid iu m  aquilinum . . .
Geum urbanwn 
I r i s  peeudoacorus  
Carex e lo n g a ta  
Lyaopue europaeue  
Solanum dulcamara  
F ragaria vesca
B ryophyta
Hypnum aupre88ifbrm e  
P oly tr ichum  formoaum 
Ęrachythe&ium rutdbulum  
P lag io theo ium  laetum  
Lophooolea h e te r o p h y lla  
. H e rzo g ie lla  s e l i g e r i  
O rthodioranum montamm  
P lag io theo ium  nem orale 
P. d en tia u la tu m  
• Plagiomnium a f f in e  
P lag io theo ium  c u rv ifo liu m  
D icra n e lla  h e tero m a lla
Gatunki sporadyczne towarzyszące ( s p o r a d i c  accompanying s p e c i e s ) :  
z d j . 7 (+ ) ,  Gleohoma hederaoea  z d j . 8 (+ ) , H ieraoium  la c h e r ia lii  z d j . 
li.8  z d j .  17(+).
L uzu la
12(0 ,
B ryophyta:
Hypnum cupressifo rm e  va r .  f i l i  form e  z d j .  t ( + ) ,  Braahytheoium  ealebrosum  
&(+), C a llie ra o n  o o rd ifo liu m  - z d j . 8 ( + ) , T e tra p h is  p e llu a id a  z d j .  8 ( + ) , 
num z d j .  12(+).
W a r s tw ę  k rz e w ó w  t w o r z y  w o b u  p o s t a c i a c h  g r ą d u  l e s z c z y n a  ( Cory-  
lu s a v e l l a n a \  a  w n i e k t ó r y c h  p ł a t a c h  k r u s ż y n a  p o s p o l i t a  ( Frań-  
gu la  alnu8~). C z e r e m c h a  z w y c z a j n a  Padus avium  w y s t ę p u j e  g ł ó w n i e  
w g r ą d z i e  n i s k i m .  S p o ty k a m y  j ą  t y l k o  s p o r a d y c z n i e  w g r ą d z i e  t y ­
powym.
Runo j e s t  ty p o w e  d l a  l a s ó w  g r ą d o w y c h ,  o  czy m  ś w i a d c z y  d ł u ­
g a  l i s t a  g a tu n k ó w  c h a r a k t e r y s t y c z n y c h  z r z ę d u  F a g e ta lia  s i l v a t i -  
aae i  k l a s y  Q uerco-Fagetea  o r a z  o b e c n o ś ć  p r a w i e  we w s z y s t k i c h  
p ł a t a c h  g w i a z d n i c y  w i e l k o k w i a t o w e j  ( S te l l a r ia  h o lo s te a ) ,  g a t u n k u
m u l t i f l o r a  z d j .  4 (+ ) ,  Carex p a lle a c e n s  z d j .  7 ( + ) , S c u te l la r ia  g a le r ic u la ta  
Polygonatum odoratum  z d j .  12(+ ),  Carex p i l u l i f e r a  z d j .  16(+)> Holaus m o l-
zd j . 2 (+ ) ,  Braahytheoium  ve lu tin u m  z d j .  7 (+ ) ,  Auląoormiim  p a lu s tr e  z d j .  
Izo th ec iu m  myurum z d j .  1 0 (+ ) , Mnium hornum  z d j .  1 l (+ ) , -  Aulaoormium androcnj-
c h a r a k t e r y s t y c z n e g o  d l a  z w i ą z k u  C arpinion b e tu l i  ( p a t r z  t a b .
I I ) .
O d d z i e l n e g o  o m ó w ie n i a  w ym aga p o d o d d z i a ł  188  s .  W j e g o  z a ­
c h o d n i e j  c z ę ś c i  w y s t ę p u j ą  g l e b y  b r u n a t n e  w ł a ś c i w e ,  a  we w s c h o d ­
n i e j  c z a r n e  z i e m i e  z d e g r a d o w a n e .  W y rą b a n o  t u  n a t u r a l n y  d r z e w o ­
s t a n  g rą d o w y  i  p o s a d z o n o  r z ę d a m i  s o s n ę .  ż / i e k  d r ą g o w i n y  s o s n o w e j  
w y n o s i  o b e c n i e  o k .  4 5 l a t .  P o d s z y c i e  j e s t  z n i k o m e ,  a  w r u n i e  
s p o t y k a m y  o b o k  p r o s o w n i c y  r o z p i e r z c h ł e j  ( M ilium  e ffu sum ') r ó w n i e ż  
b o ró w k ę  c z a r n ą  ( ja cc in iu m  m y r t i l l u s ) ,  t r z c i n n i k  l e ś n y  ( C alom agrostis
Rys. 2. Mapa ro ś l in n o ś c i  r z e czy w is te j  rezerw atu  "Lasek Kurowski"
°}-s >  ^ -  grąd  n i s k i ,  3 -  młody drzewostan sosnowo-brzozowo-olszowy na 
s i e d l i s k u  grądu n i s k ie g o ,  4 -  grąd  typowy, 5 -  drągowina sosnowa na s i e d l i ­
sku grądu typowego
F ig .  2 . Map o f  th e  r e a l  v e g e ta t io n  in  th e  "Lasek Kurowski" re se rv e  
1 -  b lack  a ld e r  bog f o r e s t ,  2 -  damp oak-homebeam f o r e s t ,  3 -  young p in e -  
- b i r c h - a l o e r  t r e e - s t a n d  on the  h a b i t a t  -of damp oak-homebeam f o r e s t ,  4 — 
t y p i c a l  oak-homebeam f o r e s t ,  5 -  p in e  po le  wood on the  h a b i t a t  of  t y p i c a l
oak-homebeam f o r e s t
aru.ndina.oea } , o r l i c ę  p o s p o l i t ą  ( P ter id iu m  aqu ilinum ')  i  j e r z y n y  ( f t i -  
bu8 s p . ) .  J e s t  t o  j é s z c z e  j e d n a  z fo r m  d e g e n e r a c j i  z e s p o ł u  g r ą ­
d o w eg o  w r e z e r w a c i e ,  t z n .  p i n e t y z a c j a ,  c z y l i  b o r o w i e n i e  (o 1 a -  
c  z e  k  1972 , 1 9 7 4 ) .
W p o ł u d n i o w o - w s c h o d n i e j  c z ę ś c i  r e z e r w a t u  w p o d o d d z i a l e  188 p 
( n a  p o w i e r z c h n i  0 , 6  h a )  j e s t  o k .  3 0 - l e t n i  d r z e w o s t a n ,  w s k ł a d  
k t ó r e g o  w c h o d z ą  s o s n a ,  b r z o z a  i  o l s z a .  P o d s z y c i e  t w o r z y  l e s z c z y ­
n a  ( C orylus a v e lla n a ')  o r a z  k r u s z y n a  p o s p o l i t a  ( F ranquía a ln u e )  Ru­
n o  o s i ą g a  n i e w i e l k i e  p o k r y c i e .  W c z ę ś c i  w s c h o d n i e j  s p o t y k a m y  j e ­
r z y n y  ( Rubus s p . )  i  o r l i c ę  p o s p o l i t ą  ( P te r id iu m  a q u ilin u m )t D o c i e ­
r a  t u  w i ę c e j  ś w i a t ł a  o d  s t r o n y  p l a n t a c j i  t o p o l i .  G le b y  n a l e ż ą  d o  
c z a r n y c h  z i e m  z d e g r a d o w a n y c h ,  s i l n i e  w i l g o t n y c h ,  t a k  j a k  w n o z o -  
s t a ł y c h ,  a o b r z e  w y k s z t a ł c o n y c h ,  n i e z d e g r a d c w a n y c h  p ł a t a c h  g r ą d u  
n i s k i e g o .
5. WARTOŚCI PRZYRODNICZE ORAZ ZAGROŻENIA REZERWATU
N a j w i ę k s z ą  w a r t o ś c i ą  r e z e r w a t u  " L a s e k  K u r o w s k i "  s ą  g r ą d y  o d ­
m ia n y  g e o g r a f i c z n e j  m a ł o p o l s k i e j  z u d z i a ł e m  j o d ł y  i  b u k a  o r a z  
n i e w i e l k i e  f r a g m e n t y  o l s u .  G rą d y  z a r ó w n o  n i s k i e ,  j a k  i  ty p o w e  w 
P o l s c e  ś r o d k o w e j  ( i  w i n n y c h  o b s z a r a c h  k r a j u ) ,  l e ż ą c e  w z a s i ę g u  
j o d ł y ,  n i e  s ą  j e s z c z e  w p e ł n i  z b a d a n e .  R e z e r w a t  w n o s i  w i ę c  w k ł a d  
do  p o z n a n i a  f i t o c e n o z  g r ą d o w y c h  z u d z i a ł e m  j o d ł y ,  i c h  r o z m i e ­
s z c z e n i a ,  r o z p o w s z e c h n i e n i a ,  a  t a k ż e  z r ó ż n i c o w a n i a  w o b r ę b i e  n a ­
s z e g o  r e g i o n u  i  P o l s k i .  W k ra jo w y m  s y s t e m i e  r e z e r w a t ó w  p r z y r o d y  
( c z u b i r f s k i  i  i n .  1 9 7 7 )  om a w ian y  o b i e k t  m i e ś c i  s i ę  w 
g r u p i e  r e z e r w a t ó w  u t w o r z o n y c h  d l a  o c h r o n y  j o d ł y  p r z y  g r a n i c y  z a ­
s i ę g u .  T en  b a r d z o  w a ż n y  g a t u n e k  l a s o t w ó r c z y  ma d u ż e  z n a c z e n i e  d l a  
p o d z i a ł u  g e o b o t a n i c z n e g o  k r a j u .
F l o r a  r e z e r w a t u ,  c h o ć  n i e  n a l e ż y  d o  b o g a t y c h ,  w sw oim  s k ł a ­
d z i e  p o s i a d a  w i e l e  i n t e r e s u j ą c y c h  g a t u n k ó w .  Na uw agę  z a s ł u g u j ą  
c i e k a w e  o k a z y  d r z e w ,  j a k .  A lnus g lu t in o s a  f .  o o r t io i fo r m is  z 1 1 -  
s t w o w a n ą  k o r ą ,  k i l k a  d o r o d n y c h  dębów  s z y p u ł k o w y c h ; r o z g a ł ę z i o n e  
o d r o ś l o w e  o l c h y  c z a r n e ,  w i ą z y  s z y p u ł k o w e ,  b u k i  z w y c z a j n e ,  ś w i e r ­
k i  p o s p o l i t e  o r a z  j o d ł y  p o s p o l i t e .  N ie  s ą  o n e  p o m n ik a m i  p r z y r o ­
d y ,  a l e  s t a n o w i ą  w a ż n y  s k ł a d n i k  d r z e w o s t a n u  r e z e r w a t u .  W y s t ę p u ­
j e  t u t a j  k i l k a  g a tu n k ó w  r o ś l i n  c h r o n i o n y c h  c a ł k o w i c i e  i  c z ę ­
ś c i o w o .
Fot.  2. Buk zwyczajny ( Fague a i l v a t i a a )  w g rąd z ie  n isk im
Fot.  J .  T. S ic iń s k i
Phot.  2. B eech - t rees  (Fagus s i l v a t i a a )  in  a damp oak-homebeam fo r e s t
P hot.  by J .  T. S ic iń s k i
Na s t a n  r o ś l i n n o ś c i  r e z e r w a t u  " L a s e k  K u r o w s k i "  u je m n y  w pływ  
w p r z e s z ł o ś c i  m i a ł y  i  s t a n o w i ą  z a g r o ż e n i e  n a  p r z y s z ł o ś ć  n a s t ę p u ­
j ą c e  d z i a ł a n i a i
1. I n t e n s y w n e  z a b i e g i  p o l e g a j ą c e  n a  z m i a n i e  s t o s u n k ó w  w od­
n y c h  ( w y k o p a n i e  l i c z n y c h  i  g ł ę b o k i c h  rowów o r a z  k a n a ł ó w  o d w ad ­
n i a j ą c y c h  t e r e n  r e z e r w a t u  i  s ą s i e d n i  o b s z a r ) .
2 .  Z n a c z n a  p e n e t r a c j a  o p i s y w a n e g o  o b i e k t u  p r z e z  o k o l i c z n ą  l u d ­
n o ś ć  o r a z  z w i e r z y n ę  l e ś n ą ,  d l a  k t ó r e j  t e n  n i e w i e l k i  k o m p le k s  s t a ­
n o w i  j e d y n ą  o s t r o j ę  w ty m  b e z l e ś n y m  t e r e n i e .  L i c z n e  d r ó ż k i  i  
ś c i e ż k i ,  p r o w a d z ą c e  p r z e z  o b s z a r  r e z e r w a t u  l u b  w j e g o  n a j b l i ż ­
s z y m  s ą s i e d z t w i e ,  s t a n o w i ą  p r z y c z y n ę  n a s i l a n i a  s i ę  p r o c e s ó w  s y -  
n a n t r o p i z a c y j n y c h .
3 .  Z n i e k s z t a ł c e n i e  n a t u r a l n y c h  f i t o c e n o z  l e ś n y c h  p r z e z  w p r o ­
w a d z e n i e  g ł ó w n i e  s o s n y  z w y c z a j n e j ,  d ę b u  c z e r w o n e g o  i  i n n y c h .  W 
o l i s k i m  s ą s i e d z t w i e  z n a j d u j e  s i ę  d u ż a  p l a n t a c j a  t o p o l i .
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7. SUMMARY
The a r t i c l e  d e a ls '  w ith  the  f l o r a  and v e g e ta t io n  of the  p a r t i a l  f o r e s t  
r e s e rv e  "Lasek Kurowski". Thé f l o r a  has been ca ta lo gu ed  and p h y to s o c io lo g i -  
c a l  s t u d i e s  c a r r i e d  o u t .  There has been a lso  drawn a map o f  r e a l  v e g e ta t io n  
o f  the  r e s e r v a t i o n  on the  s c a l e  o f  1:5000.
The f l o r a  of th e  re s e rv e  must be cons ide red  as r e l a t i v e l y  r i c h  and d i ­
v e r s i f i e d .  A ll  in  a l l ,  149 sp ec ie s  of v a s c u l a r  p l a n t s  and 34 sp e c ie s  of the  
phylum B ryophyta  have been d is co v e red  in c lu d in g  s e v e r a l  f u l l y  and p a r t l y  
p r o t e c te d  s p e c i e s .
I t  i s  worth n o t in g  p re s e rv a t io n  o f  t h i s  sm all  f o r e s t  fragment w ith  an 
almost n a t u r a l  t r e e - s t a n d  in  th e  an th ro p og en ic  a g r i c u l t u r a l  la n d scap e ,  which 
f u r t h e r  enhances i t s  v a lu e s .
The v e g e ta t io n  in  the  re se rv e  "Lasek Kurowski", d e s p i te  a s t ro n g  impact 
o f  man’s a c t i v i t y ,  resembles in  i t s  m u l t i - l a y e r  s t r u c t u r e  m u l t i - s p e c i e s  de­
c iduous f o r e s t s .
The fo l low ing  f o r e s t  a s s o c ia t i o n s  and s u b a s s o c ia t io n s  have been d i s t i n ­
gu ished  h e r e :  Ribo n ig r i-A ln e tu m , T ilio -C a rp w e tu m  ataahyetoaum  a i lv a t io a e  
and T ilio -C a rp in e tu m  typicum .
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